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EFEKTIFITAS FASADE SELUBUNG GANDA DALAM MENGURANGI KONSUMSI
ENERGI PADA BANGUNAN GEDUNG
Rosady Mulyadi,  M. Fathien Azmy,  M. Syavir Latifir. Triyatni Martosenjoyo.
ABSTRAK
Fasade selubung ganda adalah salah satu sistem konstruksi yang mampu mengurangi jumlah
konsumsi energi dengan meminimalisir beban panas yang masuk ke dalam bangunan melalui dinding
luar. Fasade selubung ganda adalah sistem konstruksi fasade berdinding kaca yang terdiri atas selubung
luar dan selubung dalam, elemen peneduh yang terletak di rongga udara antara selubung luar dan
selubung dalam, serta bukaan yang terdapat pada bagian bawah (in-let) dan bagian atas (out-let) selubung.
Dengan sistem konstruksi fasade yang seperti ini, memungkinkan udara luar dialirkan masuk ke dalam
selubung melalui bukaan bawah dan dengan prinsip stack-effect atau pun wind pressure, panas yang
tersimpan di rongga udara selubung akan dialirkan keluar dari selubung. Proses ini akan berjalan terus
menerus sehingga terjadi aliran udara yang kontinyu di dalam selubung yang pada akhirnya akan
mengurangi jumlah panas yang terkandung di dalam selubung bangunan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas fasade selubung ganda pada bangunan
berdinding kaca massif dalam mengurangi konsumsi energi akibat beban panas pada dinding luar
bangunan yang diakibatkan oleh perpindahan panas radiatif, perpindahan panas konduktif, dan
perpindahan panas konvektif yang terjadi pada selubung bangunan. Hasil dari simulasi konsumsi energy
pada tiga kasus fasade (fasade selubung ganda, 8mm single glass, 6mm pair window) menggunakan
LCEM menghasilkan besaran jumlah konsumsi energy tahunan pada fasade slubung ganda 12% lebih
rendah dari kedua kasus fasade lainnya. Sistem COP untuk fasade 8mm glass single-skin façade dan 6mm
pair glass sebesar 3.21 sedangkan untuk fasade selubung ganda sebesar 3.32 lebih besar dari kedua fasade
lainnya. Jika dibandingkan dengan kedua fasade lainnya, heat source R-2 dari fasade selubung ganda
mampu meredsuksi sekitar 31% total konsumsi energy tahunan. Sekitar 38% konsumsi energy tahunan
dapat dihemat oleh oleh cooling tower CT-2, 18% oleh chilled water pump PCC-2, 50% oleh primary
pump PDC-2, dan unit fan coil sebesar 21%.
Hasil penelitian ini akan memberikan alternatif pemecahan masalah dalam mengatasi besaran
pengaruh beban panas pada bangunan yang diakibatkan oleh perpindahan panas radiasi, konduksi, dan
konveksi pada dinding luar bangunan terhadap konsumsi energy pada bangunan gedung yang pada
akhirnya akan memberikan dampak pengetahuan kepada masyarakat dan praktisi arsitektur tentang
efektifitas dari fasade selubung ganda dalam mengurangi konsumsi energi pada bangunan gedung.
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FASADE EFFECTIVENESS DOUBLED WRAPPER IN REDUCING ENERGY
CONSUMPTION IN BUILDING BUILDING
Rosady Mulyadi,  M. Fathien Azmy,  M. Syavir Latifir. Triyatni Martosenjoyo.
ABSTRACT
Double-skin façade is one of various façade construction systems, which could used to reduce the
sum of energy consumption in building by minimizing external heat load transferred into the building
through the facades. The double-skin façade essentially is a glass construction system, which consist of
the outer and the indoor glass skin, the shading equipment between the glass skins, and the lower and
upper wind in-let. This façade construction is capable to drive the wind from lower in-let and streamed
through the façade skins to the outside air via upper out-let by means of stack effect and wind pressure
difference to eliminate heat in the façade skins. This process will run continuously resulting in a
continuous airflow inside the glass skins, which will reduce the amount of heat that is contained within
the building envelope.
This research aim to define the effectively of double-skin façade to the massive glass skin
building in reducing energy consumption as resulted by high external load produced by radiative,
conductive, and convective heat transfer occur in the building envelope. Energy consumption simulation
result using LCEM shows that annual energy consumption of double-skin façade 12% lower than other
façade types (8mm single glass and 6mm pair window). The system COP of 8mm single glass and 6mm
pair glass window system is 3.21 while the double-skin façade is 3.32 higher than those two façade types.
Compared to the others façade types, heat source R-2 of double-skin façade could reduce 31% of annual
energy consumption. Approximately 38% of annual energy consumtion could be saved by cooling tower
CT-2, 18% is by chilled water pump PCC-2,50% by primary pump PDC-2, and 21% by fan coil units.
The result of this research will contribute as a problem solving alternative to cope with the high
heat load issue in the building that resulting high energy consumption, enlarging the view of the society
and the architects about the effectivity of the double-skin façade in reducing energy consumption in
buildings.
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